
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サンプル数 2,016 2,016 4,032
有効回収数 1,248 1,405 2,635











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表6湘 獅 列(女性・中櫨 能保持都市)
**は1%水準で有意、*は5弘水準で有意。Nニ55。
表7:相 関行列(女性:中枢機能保持都市以外)
社会参加 学歴 世帯収入 職の有無 世帯員数
社会参加 tOOO
学歴 .226林 1.000
世帯収入 .093 ρ98 1ρ00
職の有無 轉一.263 「083 ρ93 tOOO
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学歴 .044 、64 .194躰 学歴 .212鰰 .132 270榊
CO26) CO37) ω37) ω45) ω82) (055)
世帯収入 .170鉾 榊.362 .058 世帯収入 .055 .066 056

















































有意水準 .121 .034樽 .081*有意水準 鰰.002 .665 榊.001
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Social Determinants of Social Participation by Elderly People: 
          Who Participates and Who Does Not ? 
                       Yoshimi KIMURA 
   In an aging society like ours, social participation f elderly people is and will be more and more 
important from a policy-making point of view: the present state of the elderly must be fully 
comprehended. Thisis also the case when considering the necessity oftheir self-actualization. In view 
of these, the paper aims at clarifying some supported social determinants of the social participation by 
the elderly - the initial ones of which are sex, residence, and social stratification. Our analysis based 
upon the'Survey-A' data extracted from 1995 Social Stratification a d Social Mobility research (SSM). 
   First, it has turned out that the rate of social participation bywomen i  urban area is highest. On 
the other hand, that of men in the area is lowest, which might be because men living there can ill afford 
the time for taking part in social activities. 
   Second, it has been shownthat there are some other determinants than sex and residence. It has 
turned out that, as for men in an urban area, family income has a significant positive ffect on their 
social participation. Onthe other side, as for men living in a rural area, education has a significant 
positive ffect upon their social participation. Speaking ofwomen in an urban area, the regression 
model isnot significant, and the mechanism has not been clear yet. It has also been clarified that, as to 
women i  a rural area, education has a positive effect upon their social participation. Furthermore, it 
has turned out that holding no job has a significant positive effect on social participation bywomen i  a 
rural area, which also indicates that highly educated and rather wealthy women tend to participate in 
social activities. 
Key Words 
   social participation, elderly people, sex, residence and social stratification.
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